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RESULTADOS DEL MODELO 
 
A continuación mostramos los datos más representativos obtenidos a partir de nuestro 
modelo. 
 




Número de viajeros (pasajeros) 650000 
Velocidad media aviones (km/h) 700 
Capacidad avión PaP (pasajeros) 140 
Capacidad avión HS  (pasajeros) 140 
Tiempo de escala (horas) 1,33 
Tiempo entre vuelos (horas) 1,17 
Jornada (horas) 18 
Tiempo extra por vuelo (horas) 0,33 
Número de ciudades 4 
Número de rutas 12 
Ocupación mínima (%) 50 
 
 




AB 707 1000 
BC 707 1000 
CA 1000 1000 
AH 707 577 
BH 1000 577 
CH 707 577 
 
B) Sistema HS 
 
B1) Esquema triangular 
 
FLUJOS (pasajeros/hora) 
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TIEMPO MEDIO DE VUELO 







TASAS POR AEROPUERTO (€) 
Aeropuertos 
Tasas 
A B C H 
Tasa de aterrizaje 1392 1392 1392 5010 
Tasa de seguridad 699 699 699 699 
Utilización de infraestructuras 
y facilidades aeroportuarias 
2336 2336 2336 9350 
Tarifa ruta 3374 3374 3374 10123 
Tarifa aproximación 748 748 748 2691 
TOTAL TARIFES 8549 8549 8549 27873 
 
 













































































TIEMPO MEDIO DE VUELO 







TASAS POR AEROPUERTO (€) 
Aeropuertos 
Tasas 
A B C H 
Tasa de aterrizaje 1101 1101 1101 3962 
Tasa de seguridad 699 699 699 699 
Utilización de infraestructuras 
y facilidades aeroportuarias 
2336 2336 2336 9350 
Tarifa ruta 2888 2888 2888 8664 
Tarifa aproximación 591 591 591 2128 
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C) Sistema punto a punto 
 
C1) Esquema triangular 
 
FLUJOS (pasajeros/hora) 
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TIEMPO MEDIO DE VUELO 







TASAS POR AEROPUERTO (€) 
Aeropuertos 
Tasas 
A B C H 
Tasa de aterrizaje 1910 1910 1910 1910 
Tasa de seguridad 699 699 699 699 
Utilización de infraestructuras 
y facilidades aeroportuarias 
2336 2336 2336 2336 
Tarifa ruta 4630 4630 4630 4630 
Tarifa aproximación 1026 1026 1026 1026 
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TIEMPO MEDIO DE VUELO 







TASAS POR AEROPUERTO (€) 
Aeropuertos 
Tasas 
A B C H 
Tasa de aterrizaje 1943 1878 1846 1878 
Tasa de seguridad 699 699 699 699 
Utilización de infraestructuras 
y facilidades aeroportuarias 
2336 2336 2336 2336 
Tarifa ruta 5096 4927 4842 4927 
Tarifa aproximación 1043 1008 991 1008 
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ROTACIONES DE LAS TRIPULACIONES 
 
 
A) Sistema HS 
 
LEYENDA 








Cada color corresponde a una aeronave 
 
A1) 6 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                                     A 
2                                     
3                                     B 
4                                     
5                                     C 
6                                     
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A2) 7 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                             A 2                             
3                             B 4                             
5                             C 6                             
 
A3) 8 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                                 A 2                                 
3                                 B 4                                 
5                                 C 6                                 
 
A4) 9 viajes al día  
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                                     A 2                                     
3                                     B 4                                     
5                                     C 6                                     
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A5) 10 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                                         A 2                                         
3                                         B 4                                         
5                                         C 6                                         
 
 
B) Sistema PP 
 
LEYENDA 
Ruta Color  
AB-BA-AH-HA   
BC-CB-BH-HB   
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B1) 6 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                         A 2                         
3                         B 4                         
5                         C 6                         
 
B2) 7 viajes al día  
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                             A 2                             
3                             B 4                             
5                             C 6                             
 
B3) 8 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
1                                 A 2                                 
3                                 B 4                                 
5                                 C 6                                 
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B4) 9 viajes al día 
 
 Aeropuerto 
de origen Tripulación 
    
1                                     A 2                                     
3                                     B 4                                     
5                                     C 6                                     
 
B5) 10 viajes al día 
 
Día Aeropuerto 
de origen Tripulación 1 2 3 4 
A 1                                         
 2                                         
B 3                                         
 4                                         
C 5                                         
 6                                         
 
